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P R O Z A  225
ZRINSKI I LEGRAD
OBLJETNICE MUZEJA GRADA KOPRIVNICE 
(1856- 1946- 1951 - 1991.)
25. OBLJETNICA FILATELISTIČKOG DRUŠTVA U VIRJU 
VEČENAJEV GORUĆI GRM
PROMJENE U PROSTORNOM RASPOREDU 
STANOVNIŠTVA PODRAVINE 1991. GODINE
POVIJESNA JEZGRA KOPRIVNICE 
(STUDIJA REVITALIZACIJE - PRIJEDLOG)
GOD SVETOG ĐURĐA U SELU SVETI ĐURAĐ KAO
SVETAČKI DAN ZA KONJE
POCULICE
Oglavlja udatih žena iz zbirke Muzeja g rada Koprivnice 
ŽETVA I VRŠIDBA (II)
BIČ U IGRI I KAO DISCIPLINA NATJECANJA NA SEOSKIM 
OLIMPIJADAMA
BIOLOŠKO-EKOLOŠKE ZNAČAJKE LEPTIRA 
STAKLOKRILACA (Aegeridae) KOPRIVNIČKE PODRAVINE
ŽIVOT I RAD PROFESORA VIKTORA POGAČNIKA 
PODRAVSKA SJEĆANJA I PREPRIČAVANJA 
O STJEPANU RADIĆU
VJERSKE ZAJEDNICE I VJEROISPOVIJESTI NA 
KOPRIVNIČKOM PODRUČJU 
PRILOZI ZA POVIJEST KOPRIVNIČKIH ŽIDOVA 
DRUŠTVA HRVATSKOG SOKOLA U PODRAVINI
PSALMI ZAHVALNICE DRAGE BOSNARA U KNJIZI 
"ŽIVOT JE TAKO ČUDESAN"
ANATOMIJA JEDNOG PJESMOPJEVANJA
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